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Muradiye'deki türbelerin ve içlerindeki sandukların kim-
lere ait olduğu hususundaki k;:ı.rışıklık Şehzade Ahmed Türbe-
Sinde belirgin bir hal almıştır. Önceleri ve uzun bir süre Fa-
tih'in oğlu Mustafa'ya izafe edilerek Mustafa-i Atik Türbesi
diye anılan yQ.pı daha sonra Çelebi Mehmed;in oğlu Şehzade
Ahmed'e mal edilmiştir (l). Bursa K;:ı.dı Sicilleri üzerinde ya-
pılan araştırmalar ise bu türbenin II. Bayezid'i~ oğlu Şehzade
Ahmed adına ve onun ölümünün akabinde, Yavuz' Sultan Se-
lim'in emriyle, inşa edildiğini ortaya koymuştur. Kamil Kepe-
cioğlu'nun Bursa, K!:ıdı Siciller) üzerinde yaptığı incelemeler
sırasında bu türbe ile ilgili tesbitleri, türbenin inşa ve tamam-
lanış tarihierini, mimarını, gerekli paranın nerelerden sağlan­
dığını ortaya koyması bakımından büyük bir ehemmiyeti haiz-
dir; "Yavuz Selim'in Bursa Kadısına gönderdiği 12 Rebiülev-
vel 919 (IS Mayıs 1513) tarihli bir fermanda Sultan Ahmed,
karpeşi Şehinşah, Şehinşah'ın oğlu Mehmed ve Korkud'un ka-
birleri üze:ıine türbe yapılması ve hMsa harac akçesine ait olan
darphane mahsuıÜnden alınarak sarf olunması emrolunmuş
ve hassa silahtarlanndan Bedrerddin Mahmud Bey'in eminli-
OL Kazım Baykal, Fatih'in oğlu Mustafa'mn Cem Sultan Türbesinde med-
fun bulunduğundan bahlsle, eserin II. Murad'm kardeşi Ahmed'e ait
olması gerektiğini bildirir (Bkz. K. Baykaı, Bursa Anıtlan, Bursa,
1950, s. 40l. Gönül Öney (Türk Çini Sanatı, İstanbul, 1076, s. 98.), Yıl­
dız Demiriz (Osmanlı Mimarisinde Süsleme, I, ·Erken Devir 1I300-
1453), İstanbul, . i979, s. 291) ve A. Gabriel (Une Capitale Turque
Brousse, Burs'a, i, Paris, 1958, s. 120) bu görüşü benimserler.
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ği ve AsıT (?) oğlu Ali Çelebi, Yusuf, Muhyiddin, Mehrned Efen~
dilerin kİtabetiyle yaptınlması emredilmiştir. Türbenin inşası
na da Mimar Alaedçtin memur edilmiştir» (2).
Yine aynı incelemeden, Türbe için lazım olan paranın, için-
de yahudl sarraflann da bulunduğu muhtelif kimselerle bir-
likte .darphaneden ve beytillmal emini Kemal'in muhallefatın­
dan sağlandığını, inşaatın, 929 senesi Zilkadesinin 'başında <ıs
Aralık 1514) sona erdiğini ve Şehzade Ahmed'in anne.' Bülbül
l-Iatun'un oğlunun türbesine, beş şamdan, bir seceade, rahle-
ler ve üçü Türkçe ikisi' Arapça be;? kitabı, 13 Cemaziyelahir 919/
16 Ağustos 1513 t;:ı.rihli vaktiyesi ile vakfe ttiğini öğreniyoruz.
II. Bayezid'in tahtından feragat ederek yerine oturtrnağı
düşündüğü Şehzade Ahmed, bu fırsatı iyi değ'erlendirememiş
ve Yavuz Sultan Selim'in tahta oturmasından sonra kardeşiyle
yaptığı savaşıkaybederek esir d.üşmüş ve Sinan Ağa tarafın­
dan boğuIa,rak ortadan kaldmımıştır. Şehzade Ahmed'in cena-
.zesiBursa:ya nakledilerek Muradiye Camii ile II. Murad'ın Tür-
besi aras;ı.na gömülmüş ve yukarıda belirtildiği üzere, Yavuz
Selim'in; emriyle türbesi yapılmıştır.
Eser, kuzey kenannda mermerden bir revakın yer aldığı
sekizgen gövdenin üzerinde, aynı tarzda inşa edilmiş sekizg€n
kasnağın yükselniesi ve bir klibbeyle örtüImesinden ibarettir.
Taş ve tuğ'la sıraian ile örülü gövdenin kuzeyindeki mermer
revM, Muradiye'deki türbeler topluluğu içinde bulunan Şeh­
zade Mahmud Türbesininkinin bir benzeridir. Hevakın dördü
önde ikisi arkada altı mermer direği, düz atkılarla birbirlerine
bağlanmış ve bunların içlerine yine mermeı-den taşkın Bursa
;kemerleri yı;ı..pılmıştır. İçte, iki yanda sekilerin yer aldığı reva-
kın direkleri arasına, ortadaki haric olmak üzere, mertner kor-
kuluklar yerleştirilmiştir. Tavanı geniş marmer pıa.kalarla ka_O
patılinış revak, kurşun kaplı ve geniş saçaklı bİr çatı ile örtüıü­
dür. 1.45 x 2.21 m. ölçülerlndeki giriş açıklığı geniş mermer söveli
olup iki renkli mermerden geçme tarzında..örülmüş basık bir
kemere sahiptir. Bu kapıdan geçilerek girilen mekan, sekizgen
bİr pimi a.rzetmekte ve kenarların köşelerinde yer alan pilas-
terlerin, sivri kemerlerle birleştirilmesiyle hareketlilik kazan·
,
(2) Kamil Kepecioğlu, Bursa Türbeleri, yazma, E. Hakkı Ayverdi'nin l:ıu­
susi kütüphanesinde, Muradiye Türbeleri töıümünde.
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makta:dır Dar bir friz gövdeyi sınırlandırmakt~ve yine bir se-
kizgen olan kasna.ga başlangıç teşkil etmektedir. Kasrrak da,
gövde kenarları gibi 1?irer sivri kemerle teşkilatlandırılmış ve
kemerıer arasında teşekkül eden sekiz pandantif yarım küre
kubbenin oturmasına zemin hazırlamıştır.Mekan,' altısı alt ke-
narda, sekizi kasnaltta ve diğer sekizi gövdeyi" teşldlatlandıran
kemer alınlıklannda,olmak üzere cem'an 22 pencere ile -aydin-
iatIlmıştır. Alttakiler düz atkılı ve k?-peldı, üstt~ki1er siYri ke-
merHdirler. Eserin duv;:ır1an zemindenitibaren 2..50 m. yük-
sakliğe kadar, lacivert ve !iruze renkli altıgen çinilerle ve mer-
kezde bulunan firuze çinilerin, lacivert çinilede çevrelenme-
siyle kaplıdır. Pilasterler, pencerelerin etrafı ve pencerelerin
yanlarında kalan duvar satılıları mavi-beyaz bordür çinileriyle
çerçevelenmişlerdir.Çini kaplamanın hemen üstünde, köşe pi-
lasterleri dışında, bütun kenarları celi sülüsle yazılmış geniş
(
bir yazı kuşağ'ı dolaşır. Kırmızının hakim olduğu, beyaz, siyah
ve lacivertin kullanıldığı ve kıvrık daHarla süslenmiş aynı ya-
zı kuşağı, üstte' bir satır halinde, kufi yazılar da ihtiva, eder.
Bugün bu kuşağın sadece, ~ekizde üçü orijinalliğini koruyabil-
miş diğer beş kenardakinin zemini siyaha boyanaral\. özenrği
kaybolmuştur. Girişin karşısına, rastlayan kenarda mihrı:ıb nişi
bulunur. Beş sıra mukarnasla nihayetlenen niş, mukamas sıta
larana kadar altıgen çinilerle kaplanmış ve diger kenarlaı:da
görülmeyen beyaz altıgen çiniler hem. l'tlihrab nişinde hem de
mihra.bm iki yanındaki duvar satıhlarmda }~ullanılmıştır. Ay-
rıca, yine nişte, iki firuze çini ortasında damla taşları rne'~cut­
tur. Bu kenardaki yazı kuşağını iki dikdörtgen parçayCl_ bölen
mukarnas yuvalan san, açık san, kiremit kırmızısı, k;a.hveren-
gi ve laciverte boyanmış ır. Duvarlann üst kısımları, 'kasnak
ve kubbe tamamen sıvalı olup. bu kısımlarda son devirlere ait
ehemmiyetsiz kalem işleri görülür. Sıvalı kısımların. ilk şekliyle
cazip kalem işi tezyiI1ata sahip olduğu muhakkaktır.
Zemini altı kenarlı tuğlalarla kaplı türbede alti' 'aded üstü
açık, içi· toprak d0lu mermer sanduka bulunmaktadır. Bunlar-
dan dördü, kapıdan mihraba doğru yaI1yan~ sıralanmakta, di-
ğer ikisi ise doğuda yer almaktadırlar, Sanclukalarda kitabe
bulunmaması, ~onradan konulan levhaların zaman içinde kay-
bolması veya yer değiştirmesi, türbede yatanlann kimliğini tes-
(3) Kamil Kepecioğlu, a.e., aynı yer.
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bitte büyük güçlükler çıkartmaktadır.Nitekim, Şehzade Ahmed
Türbesinde kimlerin medfun bulunduğu hususunda değişik
kayıtlara rastlanmaktadır.Ancak bu türbede ihtilaflı olan san-
duka iki oiup diğer dört sandukanm, Şehzade Ahmed' (9191
1513), II. Bayezid'in diğer oğlu Şehzade Şehinşah (5 Rebiüla-
mr 917/2 remmuz 1511), Şehinşah'm oğlu Mehrned (91a/1512)
ve Şehzade Ahmed'in annesi Bülbül Hatun'a (921/1515) ait ol-
duğunda birleşilmektedir. Son iki sanduka ise hem Şehzade Kqr-
kud (4) ve Şehzade Şehinşah'm karısı Mükrime Hatun'a hem
de II. Bayezid'in kızı Sofu Fatına Sultan ile Şehzade Ahmed'in
kızı Kamer Sultan'a izafe olunmaktadır (S). Mevcut bilgiler
karşısında bu karışıklığın giderilmesi güç görünmektedir.
Taştan sekizgen bir kasnak üzerinde yükselen gövde ve,
kasnak taş ve tuğ'la sıralarının münavebesiyle crülmüşlersede
taş. sıralan ince bir sıva ile kapatılmış tuğla sıraları ise deği­
şik ince süs şeritleri meydana getiren kiremit rengi harçla be-
lirtilmiştir. Gövde ve kasnağın cephelen, köşe pilasterlerinin
üstte ufki dönmesiyle dikdörtgen panolarla harelı:etlendirilmiş
ve cephelerdeki taş-tuğla düzeni pilasterlerde de aynen uygu-
lanm~ştır. Gövdenin cephelerinde altlı üstlü ikiş-a-r, kasnak cep-
helerinde ise birer pencere yer alır. Alt sıradaki pencerelerin
almlık kem:erleri ile üsttekilerin sivri kemerleri derzlerle belir-
tilmiştir. Ayrıca, köşeliklere, kilit taşları üzerine ve göydeyle
kasnağı ayıran kornişe çeşitli rozetler işlenmiştir. Tuğla sıra­
larım işaretleyen derzler üç değişik şekil gösteren zencirek
motifleri olup bu, gövdenin nihayetlencliği kısımd~ daha zen-
ginleşmekte ve rozetlerden ayrı olarak bir patırret dizi?i göv-
deyi dolanmaktadır (6). Kasnağı sınırlandıran kirpi saçak üze-
rinde kurşun kaplı kubbe yapıyı nihayetlendirir.
Kitabeler :
Eserin içinde çini duvar kaplamasının üzerinde uzanan
(4) Kamil Kepecioğlu, Şehzade Korkud'un önce Orhan Gazi Türbesinf'
defnedildiğini ve daha sonra bumya cesedinin nakledildiğini söyler
(A.e., aynı yer). Tarihi kaynaklar Orhan Gazi Türbesine defnedildi-
ğ"ini bildirider.
(5) çağatay Uluçay, Bay?zid U'ın Ailesi, Tarih Dergisi, sayı: 14, 1959, 5.
ııı, 120; K. Kepecioğlu, ae., aynı yer.
(6) Yıldız Demiriz, a.e., e. 291.
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yazı kuşağı Besmele ile başlayıp Ayete'l-Kürsi ile devam etmek-
t.edir. Mihrabın bulunduğu kenarda ise Al-i İmran suresinin·
37. ayetinin bir bölümü okunur. Ayın yazı kuşağı killi yazılar
da ihtiva etmekte ise de, bazı kısımlar hariç, okunarnamıştır.
Kamil Kepecioğlu'İlun incelemeleri sırasında tesbit ettiği ve
yukarıda zikrettiğimiz is Aralık 1514 tarihini, Türbenin inşası­
nın bitiş tarihi olarak kabul ediyoruz. 1507 ye tarihlenen Şeh­
zade Mahmud Türbesiyle çok yakın bir benzerlik göstermesi de
bu tarihi teyid etmektedir. A. Gabriel, eseri, Çelebi Mehmed'in
oğlu Ahmed'in ölüm tarihi olan 1429'a tarihlerken, bu benzer-
liğe işaret etmek ihtiyacını duymuştur (7).
Türbede kullanılan mermerlerin Aydıncık'tan getirildiğini
ve müteaddid defalar tami; gördüğünü öğrendiğimiz eserin
mimarı da bilinmektedir. Bu, II. Bayezid devri mİmarları ara·
smda yer alan ve adı Kanün"nin ilk Yıllannda, «müşahere.-ha-·
ran defterinde» kayıtlı bulunan Alaeddin'dir (B). Bi.İıa emİni
ise Bedredilln Mahmud Beydir.
(7) A. GabrieL, a.e., s. 120.
(8) Kamil Kepecioğlu'nun, eserin mimarını Alaeddin olarak tesbit etti-
ği yukanda belirtilmişti. Rıfkı Mel'Ü.! Meriç, II. Bayezid devri mimar-
lan arasında Alaeddin'i de sayar .<R.M. Meric, Bayezid Camii Mima-
rı, Yıllık AraştırmalalO Dergisi, II, Arıkara, 1958, s. 4L} ki, böylece, bu
tesbit teyid olunmakta.dır.
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